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Destinos.—Orden de 6 de noviembre de 1942 por la que
se dispone pasen a ocupar los destinos que se indican
el Auxiliar segundp provisional de Oficinas y Archivos
D. Bernardo Sánchez Tur y el Escribiente primero don
Antonio Torres Fernández.-1--Página 1.366.
Otra de 6 de noviembre de 1942 por la que se dispone
pasen a ocupar los destinos que se indican los Escri
bientes Mayores D. Jesús Sanmartin García y D. Ri
('ardo Ladrifián Segura.—Página 1.366.
Otra ,de 6 de noviembre de 1942 por la, que se dispone
quede a las órdénes•del Comandante Naval de Cana
rias el segundo Maquinista D. Alejandro Arias Ber
to.—Página 1.36G.
Otra de 6 de noviembre de 1942 por la •que se dispone
pase destinado a la Central Eléctrica del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Oaudillo el
Electricista. primero 1). Gerardo Miraz López.—Pági
na 1.3G6.
Ascensos.—Orden de 6 de noviembre de 1942 por la que
-
promueve a Cabos primeros Fogoneros a los, Cabos se
gundos que se relacionan.—Página 1.360.
rl
Reingresbs.—Orden de 6 de noviembre de 1942 por la
que se dispone el reingreso en la Armada, como Me
cánico segundo provisional, 'de D. • Eladio Torrecilla
Beiro.—Página 1.366. ,
3/ovinzacióa.—Orden de 6 de noviembre de 1942 por la
4.
que se dispone quede movilizado el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don Alfouso Ballesteros Romero.—
Página 1.366.
Licencias.—Orden de 6/de noviembre de 1942 por la que
se concede licencia por enfermo al Buzo de segunda
tD.•Manuel Ardil Robles. Página 1.306.
Situaciwws.—Orden de 6 de noviembre de 1942 por la
que se dispone cese en la situación de "reserva" y pa
se a la de "retirado" el Teniente Coronel Maquinista
D. Juan Alonso Méndez.—Página 1.367.
Otra de 6 de noviembre de 1942 por la que se dispone
pase a. la situación de "retirado" el Capitán de Cor
beta (a) D. José Pereiro Montero. Página 1.367.
Otra de 6 de noviembre de 1942 por la que set dispone
quede en la situación de "brocesado" el primer Ma
quinista D. Pedro Vez Lara.—Pligina 1.367.
Reparación del servicio. Orden de 6 de noviembre de
1942 por la que se dispone la separación del servicio
de la Armada del Escribiente de segunda de la Maes
tranza Permanente de Arsenales D. Angel Camis
Aguirre.--Páginá 1.367.
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ORIDEiiçrn S
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que se in
dican y pase a los que se expresan, debiendo efec
tuarse el relevct por el orden que se menciona:
Auxiliar segundo provisional de Oficinas y Archi
vos D. Bernardo Sánchez Tur.—De la Comandancia
Naval de Baleares, al destructor Almirante Miranda.
Escribiente primero D. Antonio Torres Fernán
dez.—Del destructor Almirante Miranda, a las órde
nes del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Madrid, 6 de noviembre de 1942.
MORENO
Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese en los destinos que se indican v
pase a los que se expresan, debiendo. efectuarse el
relevo por el orden que se menciona:
Escribiente Mayor D. Jesús Sanmartín García.—
De la Jefatura Superior de Contabilidad, a la Co
mandancia Naval de Canarias.
Escribiente Ma'yor Ti Ricardo Ladririán Segura.—
De la Comandancia Naval de Canarias, a la Escue
la Naval Militar, al término de la licencia por enfer
mo que disfruta.
Madrid, 6 de noviembre d-e 1942.
MORENO
Se aprueba determinación del Comandante Na
val de Canarias al disponer que el segundo Maqui
nista D. Alejandro Arias Berto desembarque del mi
nador Marte y quede a sus órdenes.
Madrid, 6 de noviembre de 1942.
MORENO
Se aprueba determinaciéin del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al disponer que el Electricista primero D. Ge
rardo .Nliraz López desembarque del buque-escuela
Galatea y pase a la Central Eléctrica del Arsenal de
dicho Departamento, en relevo del de igual clase don
Manuel Fernández Ameneiros, que pasa al destino
dtado en primer término.
Madrid, 6 de noviembre de 1942.
MORENO
Ascensos.—Declarados "aptos" para el ascenso a
Cabos primeros Fogoneros los segundos que a con
tinuación se relacionan, como resultado de los exá
menes llevados a cabo en cumplimiento a lo dispues
to en Orden ministerial de 16 de mayo último (DIA
RIO OFICIAL núm. 107), se les promueve a dicho em
pleo, con antigüedad de Io scle julio último y por el
.orden siguiente, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 62 del Reglámento orgánico del personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
16 del mes último (D. O. núm. 238):
Salvador Ros Cervantes.
Jesús López, Corbeira.
Miguel Fresneda Pujol.
Manuel Fernández Picos.
Manuel Cantaririo Pére2.
José Novo Fraga.
Francisco Bolaino Ortega.
Juan Fandirio Raposo.
Ramón Buyo Muñoz.
Domingo Martínez Gallego
José Díaz Beceiro.
Francisco Díaz Beceiro.
Madrid, 6 de noviembre de 1942.
MORENO
Reingresos.—Como resultado de' expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con lo propuesto por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone el reingreso en la Armada, como Mecánico
segundo provisional, de D. Eladio Torrecilla Beiro,
quedando obligado a efectuar el curso de capacita
ción que previene la .Orden ministerial de 4 de ene
ro de 1940 (D. O. núm. 4), en• el momento que se
disponga, y terminado el cual recobrará el puesto
,que tenía cuando fué desmovilizado.
Madrid, 6 de noviembre de 1942.
MORENO •
Movilización.—De conformidad con lo propuesto
por el Comandante General de la Escuadra, se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Carpintero calafate) D. Alfonso Ballesteros Rome
ro, en situación de "retirado", quede movilizado por
un ario en el crucero Almirante Cervera.
Madrid, 6 de noviembre de 1942.
MORENO
Lierncias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y -de conformidad con el informe emitirlo
por el Servicio Central de Sanidad, se conceden tres
yneses de licencia por enfermo al Buzo de segunda
D. Manuel Arclil Robles debiendo ser reconocido
nuevamente al término de la misma.
Madrid, 6 de noviembre de 1942:
MORENO
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Situaciones.—Por cumplir la edad reglamentaria
en el día de hoy, se dispone que el Teniente Coronel
Maquinista D. Juan Alonso Méndez cese en la si
tuación de -reserva" y pase a la de "retirado", con
el haber pasivo que se le clasifique.
Madrid, 6 de noviembre de 1942.
MORENO
Por cumplir el día lo del corriente mes la
edad reglamentaria para ello, se dispone pase enla indicada fecha a la situación de "retirado" el Ca
pitán de Corbeta (a) D. José Pereiro Montero con
tinuando, no obstante, desempeñando sus servicios
en el destino que actualmente tiene conferido, como
comprendido en la última parte del párrafo tercerode la Orden ministerial de 14 de junio del año actual
(D. O. núm. 132).
Madrid, 6 de noviembre de 1942.
MORENO
Situaciones.—Se dispone que el primer Maqui
nista D. Pedro Vez Lara cese en el destino que
tiene conferido en el Departamento Marítimo ck.
Cádiz y quede en la situación de "procesado" en
el mismo Departamento.
Madrid, 6 de noviembre de 1942.
MORENO
Separación crel servicio.—Comq resultado de expediente incoado al efecto, y en virtud del artículo 146
del Reglamento de la Maestranza Permanente de
Arsenales, aprobado por .Orden ministerial de 7 de
agosto de 1935 (D. O. núm. 206), se dispone que elEscribiente de segunda de dicha Maestranza D. An
gel Casais Aguirre sea separado del servicio de la
Armada, quedando en la situación militar que por suedad le corresponda.
Madrid, 6 de noviembre de 1942.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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